











































































教 育 セ ン タ ー (Nationellt  Centrum  för 
































修士課程 (Master in Outdoor Environmental 
Education and Outdoor Life, 60 ECTS)」「ア
ウトドア教育の修士課程2年間の継続コース
(Continuation Course that leads to a two-



















































































































































































































































































































リ市の持続可能な開発計画 2011(Plan for 


























































































































































































































































































































と マ イ ケ ル・ パ ル ム グ レ ン (Michael 
Palmgren)が実践教育者のための文化と環境社

















































































































































































(Utenavet nationellt nätverk för främjande 
av utomhuspedagogik)17) の努力に負う所が大
きい。このネットワーク組織は、NCU、スコー
ゲン・イ・スコーラン(Skogen  i  skolan)19)、
モヴィウム (Movium)20)、NCFF(Nationellt 
centrum för främjande av god hä lsa 



















the Urban Public Space at the Swedish 



















Swedish National  Centre Promoting 
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